















































































































































































































































































































































































































































































































































1年 五徳 ｢ライオンの学校｣ 規則の尊重
2年 遭徳 ｢ありがとう｣ 思いやり
5年 道徳 ｢水からの伝言｣ 友連の長さを知る学級活
動 ｢ビア･サポート｣適切な話し方 ･開き方


















































































































































田村節子 (2004) :チーム援助の技法 石隈利
紀 ･緒方明子 ･玉瀬耕治 ･永松裕希 (顔)
学校心理士による心理教育的援助サービス
北大賂書房 pp137-150.
